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Salutació
La sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ha estat un cop dur 
per a les aspiracions d’autogovern del nostre país, però també un atac a la voluntat del poble de Cata-
lunya, que l’havia aprovat en referèndum. Aquest Tribunal ha escrit la pitjor pàgina de la seva història i 
ha actuat d’una forma profundament irresponsable, menystenint allò que havia decidit la ciutadania i 
trencant el pacte al qual havien arribat Catalunya i l’Estat.
Es tracta, doncs, d’una sentència indignant que ha merescut un rebuig contundent per part del Govern 
de la Generalitat, així com també de la ciutadania, que així ho va expressar de forma massiva en la ma-
nifestació del passat 10 de juliol. Aquell va ser un admirable gest de dignitat i una exigència de respecte 
del poble de Catalunya cap a allò que havia decidit de manera democràtica i pacífica. Era absolutament 
necessari mostrar la nostra indignació, i l’èxit de la mobilització redobla les forces per defensar amb més 
fermesa el nostre autogovern. 
El Govern de la Generalitat està decidit a dur a terme totes les accions necessàries per restituir el con-
tingut de l’Estatut en els termes que s’havien pactat amb l’Estat i des del primer moment es va posar a 
treballar en aquest sentit. Tot allò que sigui possible recuperar mitjançant legislació, o altres iniciatives 
polítiques, s’ha d’exigir al Govern de l’Estat que ho dugui a terme en la màxima brevetat. Ara bé, hi haurà 
altres qüestions que no seran viables sense un canvi de la constitució. I això fa que el debat sobre la seva 
reforma, en un sentit federal, esdevingui imprescindible.  
No podem oblidar que, tot i els entrebancs i dificultats, l’Estatut ha demostrat ser una eina molt útil per 
a l’avenç nacional. Gràcies a l’Estatut i a la capacitat negociadora del Govern hem aconseguit compe-
tències que es reclamaven des de fa molt temps, com el servei de Rodalies de RENFE o la inspecció de 
treball, un finançament que suposa una millora històrica i unes inversions de l’Estat que per primer cop 
fan justícia amb el nostre país. 
Catalunya va manifestar en l’Estatut la seva aspiració d’autogovern. Una aspiració que no pot ser ig-
norada ni desvirtuada, ans al contrari, ha de ser una prioritat fer-la efectiva en tant que és l’expressió 
de la voluntat d’un poble.  Per això el Govern de la Generalitat continuarà aplicant-lo, defensant-lo i 
exigint-ne el compliment.
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